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Park Otelin  Önlenemeyen Yükselişi
Kentin tarihi ve doğal değerlerinin her geçen gün tükenmesine 
böylesine seyirci kalınması, İstanbul halkının yöneticilerine 
olan inancını yitirmesine neden oluyor.
MEHMET BÖLÜK M im ar
İstanbul Gümüşsuyu’ndaki Park Otel yetkisini de koruma kurullarına vermiştir.
katliamı, milyonlarca insanın gözleri önün­
de iki yıldır devam ediyor. Siyasi partiler, 
mimarlar odası, çevreciler, mahalle sakin­
leri, yazarlar, basın, büyükşehir belediyesi 
gibi kurumlar ve kişiler; paneller, basın top­
lantıları, gösteri yürüyüşleri, yazılar, de­
meçler, araştırma komisyonları ile beton 
deve engel olmaya çalışıyorlar.
Uzmanlar, yöneticiler, komisycjnlar top­
lantı üzerine toplantı yapıyor, bir yasal boş­
luk bulup katliamı durdurmak istiyorlar. 
Tüm bu çırpınışlar sürerken dev beton küt­
lesi büyük bir hızla yükselmeye devam 
ediyor.
Yasal boşluk!..______________
Peki bu beton canavar yasal mı ki dur 
demek için yasal boşluk aranıyor? İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tuğ­
rul Erkin basma yaptığı açıklamada “ İn­
şaatın yasalara uygun olarak yapıldığını, 
ancak yasal bir boşluğun bulunması duru­
munda inşaatın durdurulabileceğini, ken­
tin yarası olarak tanımlanan olayın peşini 
bırakmayacaklarını, mutlaka bir çözüm yo­
lu bulacaklarını” söylüyor.
Yetkili ağızlarca yasadışı Park Otel kat­
liamının yasal ilan edilmesi, kent yönetimi­
nin acizliğini ve teslimiyetçiliğini gösteriyor.
Kentin tarihi ve doğal değerlerinin her ger 
çen gün tükenmesine böylesine seyirci ka­
lınması, İstanbul halkının yöneticilerine 
olan inancını yitirmesine neden oluyor.
Park Otel inşaatı yasal değildir
Beyoğlu, Gümüşsüyü Mahallesi, 731 ve 
735 adalar üzerine inşa edilen bu beton küt­
lesi, çevrede bulunan eski eserler ile alan 
ilişkisi ve kentin siluetindeki önemli yeri ne­
deniyle; eski adı Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu, şimdiki adı Kültür ve Ta­
biat Varlıklarını Koruma Kurulu’nu direkt 
olarak ilgilendirmektedir.
2863-3386 sayılı Kültür ve Tabiat Varlık­
larını Koruma Yasası; yalnızca korunması 
gerekli kültür varlığı eski eserleri değil, bun­
ların koruma alanları ile ilgili karar alma
Kısaca, İstanbul’un siluetini olumsuz 
yönde etkileyen, çevresindeki eski eser bi­
naları ezen bu dev beton kütle koruma ku­
rullarından onay almak zorundadır.
Anıtlar Yüksek Kurulu konu ile ilgili ilk 
kararını 11.2.1978’de aldı. Bu kararda, eski 
Park Otel’in tarihi anısı olmasına rağmen 
korunması gerekli yapı olmadığından yıkı­
labileceği belirtiliyordu. Ancak kentin silu­
eti ve çevredeki eski eserlerle alan ilişkisi ne­
deniyle, İstanbul Belediyesi’nden imar du­
rumu istenmeden Park Otel’in yerine ya­
pılacak bina hakkında karar verilemeyece­
ği de aynı kararda yer alıyordu.
1983 yılında Anıtlar Yüksek Kurulu, 
Park Otel ile ilgili olarak 23.7.1983, 
10.9.1983 ve 14.10.1983’te peş peşe üç ka­
rar aldı. Bu kararlarda yapılacak bina ile 
ilgili avan projeler onaylanıyordu. 
14.10.1983’te onaylanan projede eski Park 
Otel restore edilerek aynen korunuyor, an­
cak Park Otel’in gabarisini aşmayan ilave­
ler yapılıyordu. Bu son karara İstanbul Be­
lediye Meclisi de uymuş, 20.3.1984’te Anıt­
lar Yüksek Kurulu’nun onayladığı avan 
projeleri, mevzi imar planı olarak kabul et­
mişti.
ANAP’lı iş bitirici Dalan yönetimi göreve 
geldikten sonra tam üç kez parsel bazında 
plan tadilatları ile Park Otel bu hilkat ga­
ribesi halini aldı. 731 ve 735 adalar arasın­
daki “ Ağa Çırağı Sokağı” da satılmak su­
retiyle birleştirildi. Eski Park Otel’in yeri­
ne 69 m. yükseklikte (32 kat) ticaret mer­
kezi yapılırken, 731 ada üzerine de 86 m. 
yükseklikte (42 kat) turizm merkezi uygun 
görüldü. İstanbul’un siluetini gökdelenlerle 
katleden Bedrettin Dalan, son darbesini de 
“tadilen onay” yetkisini kötüye kullanarak 
vurdu. Meclis kararını “ Kotlar Gümüşsü­
yü Caddesi’nden alınacak” notu ile tadil 
ederek beton kütlenin azametini arttırdı.
Tüm bu uygulamalar yapılırken Anıtlar 
Yüksek Kurulu yerine kurulan Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları dev­
re dışı bırakıldı. Anıtlar Yüksek Kurulu’­
nun onayladığı avan projeleri, bu projele­
re göre yapılmış imar planlarını değiştirir­
ken kurullara haber bile verilmedi. Yangın­
dan mal kaçırırcasına Park Otel koruma 
kurullarından kaçırıldı.
Bu projeleri koruma kurullarının onay­
lamayacağına onlar da inanıyorlardı ki kas­
ten kurulları dışladılar. Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Yasası’nı ihlal ettiler, 
yetki gaspında bulundular.
Belediyeler veya Turizm Bakanlığı, eski 
eserler ve bunların koruma alanları ile ilgi­
li uygulamalarda koruma kurullarının ona­
yını almak zorundalar. Tüm kamu kuru­
luşları (belediyeler dahil) koruma kurulla­
rı kararlarına uymak zorundadırlar.
26 Mart 1989 seçimleri ile sosyal demok­
ratlar İstanbul’da yerel yönetimlerde ikti­
dara geldiler. Konu incelemeye alındı.
26 Ekim 1989’da İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, 3 No’lu Kültür ve Tabiat Var­
lıklarını Koruma Kurulu’na başvurarak, 
yapılacak binanın İstanbul silueti ve çevre­
deki korunması gerekli eski eserlerle alan 
ilişkisi açısından uygun olup olmadığım sor­
du.
Bu kurul 10.4.1990’da projeyi, çevreyi 
inceleyeceğine, “ Her şey bitmiş, ruhsat ve­
rilmiş, inşaat başlamış, yapacak bir şey 
yok” anlamında bir karar aldı. Yani kurul 
görevini yapmadı. Belediye bu karara Yük­
sek Kurul nezdinde itiraz edebilir, netice 
alamazsa idari yargıya başvurabilirdi. Her­
halde konu biraz ihmale uğradı.
Daha yapacak çok iş var_____
Evet, her şey daha bitmedi. Kültür ve Ta­
biat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 
gerekli incelemeyi bir an önce yapmalı ve 
kenti kurtaracak doğrultuda bir karar al­
malıdır. Bu incelemeler yapılana kadar İs­
tanbul Büyükşehir Belediyesi uygulamayı 
durdurmalıdır.
Başbakan ve on bakandan oluşan Eko­
nomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu, 
20.7.1983’te “İstanbul’da Park Otel’in res­
torasyonu ve tevsü ile 364 odalı lüks bir ote­
lin yapılmasının uygun olduğuna” karar 
vermişti.
Peki şimdi eski Park Otel’in yerine ne ya­
pılıyor? 69 m. yüksekliğinde 32 katlı tica­
ret merkezi.
Şimdi top Kültür Bakanlığı’nda, Bayın­
dırlık ve İskân Bakanlığı’nda, Turizm Ba­
kanlığında ve İstanbul Büyükşehir Beledi- 
yesi’nde.
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